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   １）身長、体重、身体組成 
   ２）立位体前屈 
   ３）全身反応時間 
   ４）垂直跳び 
   ５）握力 




































   
















   
（２）測定方法 
 １）身長、体重、身体組成 




   立位体前屈は、立位体前屈測定器具（竹井機器工業社製）の上につま先を揃えて立ち、膝
1997 1998 1999 Total
N=43 N=48 N=44 N=135
Age (years) 25.5±4.0 26.1±3.4 26.4±3.5 26.0±3.6
Height (cm) 179.3±5.2 180.0±5.5 179.0±5.4 179.4±5.4
Body Mass (kg) 79.7±8.0 79.9±8.8 78.8±7.3 79.5±8.0
BMI (kg/m2) 24.8±2.0 24.6±2.1 24.6±2.2 24.7±2.1
Body Fat (%) 14.6±2.6 14.3±2.5 14.4±2.1 14.4±2.4
Fat Free Mass (kg) 67.8±5.1 67.3±9.9 67.4±4.9 67.4±6.6
Standing Trunk Flexion (cm) 12.7±8.2 13.9±7.8 13.1±7.5 13.2±7.8
Reaction Time (ms) 331.8±47.8 325.3±41.9 329.8±50.6 329.0±46.8
Vertical Jump (cm) 55.5±5.9 56.9±5.1 51.7±6.9 54.7±6.0
Peak Power (W) 8129.6±374.9 8222.3±386.4 7845.8±398.0 8065.9±386.4
Grip Strength: Throwing (kg) 55.6±７.9 53.4±7.1 53.4±5.7 53.8±6.9
Grip Strength: Non-Throwing (kg) 54.0±6.5 51.1±7.1 52.6±7.0 52.9±6.9
















   握力は、デジタル握力計（竹井機器工業社製 Grip-D）を用いて左右それぞれ２回測定を
行い、最大値を記録とした。 
 ６）上体起こし 







手間で比較した。有意水準は５％に設定し、すべての分析はMicrosoft Excel 2007を用いた。 
 
３．結果 
 身長に関しては、投手は野手より有意に高かった（ ｐ ＜0.05、Table 2）。全身反応時間に関し
ては、野手は投手より有意に速く、投球側の握力に関しても、野手が投手より有意に高かった











































Pitchers Position Players Total
N=58 N=77 N=135
Age (years) 25.9±3.4 26.0±3.7 26.0±3.6
Height (cm) 181.6±4.7＊ 177.6±5.1 179.4±5.4
Body Mass (kg) 80.9±8.7 78.6±7.6 79.5±8.0
BMI (kg/m2) 24.5±2.3 24.9±1.9 24.7±2.1
Body Fat (%) 14.8±2.6 14.2±2.3 14.4±2.4
Fat Free Mass (kg) 68.7±5.8 66.7±7.0 67.4±6.6
Standing Trunk Flexion (cm) 13.7±8.4 12.8±7.7 13.2±7.8
Reaction Time (ms) 339.2±48.7 320.9±43.9＊ 329.0±46.8
Vertical Jump (cm) 54.2±5.5 55.3±6.3 54.7±6.0
Peak Power (W) 8077.8±369.1 8076.2±398.9 8065.9±386.4
Grip Strength: Throwing (kg) 52.4±6.7 55.5±6.8＊ 53.8±6.9
Grip Strength: Non-Throwing (kg) 51.4±6.9 53.6±7.1 52.9±6.9
Sit-up (reps) 29.1±4.6 30.2±5.6 29.7±5.3
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担当：プロ野球BW球団の選手における身体特性および体力特性に関するデータ分析および野球の競技
特性に関連する体力特性の考察を担当した。 
 
